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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan kerja Praktek (LKP) merupakan  tugas akhir mahasiswa  Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui
bagaimana proses penyaluran dana infaq untuk program pembangunan rumah fakir dan miskin dan untuk mengetahui bagaimana
sistem pelaporan dana infaq program pembangunan rumah fakir dan miskin Baitul Mal Aceh.
Baitul Mal Aceh menerapkan tiga sistem penerimaan zakat, infaq dan shadaqah, yaitu menerima counter, mengambil atas dasar
pemberitahuan muzakki dan bekerja sama dengan Bank. Setiap penerimaan zakat,infaq dan shadaqah dicatat dalam daftar
penerimaan zakat, infaq dan shadaqah. 
Proses penyaluran dana infaq untuk program pembangunan rumah fakir dan miskin dimulai dari pendataan, verifikasi, penunjukan
penyedia barang/jasa dan pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atas persetujuan kepala Baitul Mal Aceh.
Setelah dana diserahkan kepada penyedia barang/jasa baru kemudian dilakukannya pembangunan rumah sampai dengan selesai.
Dalam pelaksanaan pembangunan rumah fakir dan miskin Baitul Mal Aceh ,pelaporan yang telah dibuat ada dua yaitu pelaporan
secara realisasi fisik dan pelaporan secara realisasi anggaran/keuangan.
